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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Картофель в России – один изосновных продуктов питания
населения, который возделывается
повсеместно. Выращивание его на при-
усадебных участках в условиях моно-
культуры приводит к массовому раз-
множению основного вредителя –
колорадского жука. Использование
инсектицидов для его уничтожения
ведет к загрязнению в продуктах пита-
ния, формированию устойчивых
популяций насекомых (Рославцева,
2009). Использование сортов с высо-
кой устойчивостью к поражению вреди-
телем снимает необходимость массо-
вого применения инсектицидов.
Цель данной работы – оценить поте-
ри урожая картофеля от повреждения
ботвы колорадским жуком при возде-
лывании различных сортов.
Материалы и методика
Для экспериментов использова-
ны выращиваемые в производ-
ственных посадках и фермерских
хозяйствах Приморья шесть сортов
картофеля (Каталог сортов…, 2005)
(рис. 1).
1. Удача – выведен во
Всероссийском НИИ картофельного
хозяйства. Сорт раннеспелый, сто-
лового назначения, высокоурожай-
ный (28-33 т/га). Допущен к исполь-
зованию в семи регионах РФ, в том
числе в Дальневосточном.
2. Сантэ – сорт голландской
селекции. Среднеспелый, универ-
сального назначения, высокоуро-
жайный (29-38 т/га). Допущен к
использованию в восьми регионах
РФ, в том числе в Дальневосточном.
3. Невский – выведен в Северо-
Западном НИИСХ от скрещивания сор-
тов Веселовский 2-4 и Кандидат.
Среднеранний, столового назначения,
высокоурожайный (32-40 т/га).
Допущен к использованию в 12-ти
регионах РФ, в Приморском крае офи-
циально районирован в 1989 году. 
4. Адретта – сорт немецкой селек-
ции. Среднеспелый, столового
назначения, среднеурожайный (19-26
т/га), рекомендован к выращиванию на
дачных и приусадебных участках.
Допущен к использованию в четырех
регионах РФ, в том числе в
Дальневосточном.
5. Янтарь – выведен в Приморском
НИИСХ. Среднепоздний, столового
назначения, высокоурожайный (32-38
т/га). Допущен к использованию в четы-
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рех регионах РФ, в том числе в
Дальневосточном.
6. Жуковский ранний – выведен во
Всероссийском НИИ картофельного
хозяйства от скрещивания сортов
Ягода и Гидра. Ранний, столового
назначения, высокоурожайный (28-33
т/га) сорт. Допущен к использованию в
восьми регионах РФ, в том числе в
Дальневосточном.
На опытном поле картофель высажи-
вали на гребнях (90х30 см) из расчета
37 тыс. растений на 1 га. Размер деля-
нок – 25 м2. Почва участка – лугово-
бурая оподзоленная. Обработка почвы:
зяблевая запашка на глубину 22 см,
ранневесеннее боронование, предпо-
севная культивация и две культивации
по вегетации. Культура предшествен-
ник – картофель. Удобрения не вноси-
ли. В опыте заложено 6 вариантов в
трех повторностях. Для уточнения влия-
ния поврежденности куста картофеля
на урожайность один из рядов варианта
опрыскивали химическим препаратом
Командор, водно-диспергируемые гра-
нулы (вдг), при норме расхода препара-
та 0,1 л/га. Оценку сортов проводили по
следующим показателям: 1) число
личинок всех возрастов, экз./раст.; 2)
число имаго, экз./раст.; 3) число яйце-
кладок (экз./раст.) и яиц в них
(экз./яйцекладка); 4) степень повреж-
денности растений картофеля в баллах:
0 баллов – нет повреждений; 1 балл –
потеря до 10% общей площади листьев
PLANT PROTECTION
Рис. 1.  Сорта картофеля, используемые в экспериментах по изучению сортовых предпочтений вредителя: 1 – Удача, 2 –
Сантэ, 3 – Невский, 4 – Адретта, 5 – Янтарь, 6 – Жуковский ранний
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
куста картофеля; 2 балла – от 11 до
25%; 3 балла – от 26 до 50%; 4 балла –
от 51 до 80%; 5 баллов – потеря более
80% площади листьев. В конце вегета-
ции учитывали урожайность с обрабо-
танных и необработанных рядов (т/га)
(Шапиро и др., 1980, 1993; Павлюшин и
др., 2005).
Результаты и их обсуждение
Показателями вредоносности коло-
радского жука в полевом эксперименте
являлись степень повреждения ботвы
картофеля вредителем и потеря уро-
жая. Наибольшую опасность для карто-
феля представляют личинки III – IV воз-
растов, уничтожающие 730-780 мг
листьев за сутки, а также молодые жуки
летнего поколения (Финаков, 1956). В
условиях муссонного климата
Приморского края численность личи-
нок этого возраста на опытном поле
была значительной. Проведение оцен-
ки на устойчивость к повреждению
колорадским жуком выявило межсор-
товой полиморфизм данного признака
за годы исследований. Максимальную
заселяемость имаго посадок наблюда-
ли у сорта Сантэ (0,42-0,53 шт./раст.),
при этом на нем фиксировали мини-
мальную плодовитость самок. 
Для яйцекладки имаго предпочитали
сорта Жуковский ранний, Невский,
Янтарь, Удача. В среднем по опыту при-
знак варьировал от 21,4 до 72,3
ш./раст.
Самыми заселяемыми личинками III-
IV-го возрастов оказались сорта Сантэ,
Невский, Янтарь, Удача. Повреждение
сортов картофеля происходило нерав-
номерно. Отмечена общая тенденция
увеличения повреждаемости растений
фазы бутонизации до начала отмира-
ния. Кроме того, интенсивность пита-
ния на том или ином сорте зависит от
скороплодности картофеля (личинки
старших возрастов чаще встречаются
на средне- и позднеспелых сортах) и от
температуры. При повышении послед-
ней коэффициент использования пищи
у колорадского жука повышается и
достигает 45,4% (Финаков, 1956).
Наиболее повреждаемыми оказа-
лись сорта Янтарь и Невский, средний
балл повреждения отмечен на сортах
Жуковский ранний, Удача и Сантэ, а
минимальные повреждения зафикси-
рованы на сорте Адретта. Потери уро-
жая большинства сортов при этом
составили от 1,98 т/га до 11,75 т/га в
среднем за два года, а в случае с сорта-
ми Адретта и Янтарь наблюдали даже
прибавку 1,064 ц/га и 2,26 ц/га соответ-
ственно. Наличие обратной корреляции
между потерей урожая и степенью
заселенности и поврежденности расте-
ний свидетельствует о том, что при
повышении плотности населения вре-
дителя на куст понижение урожайности
картофеля закономерно.
В результате проведенной статисти-
ческой обработки данных по каждому
из вариантов опыта и соответствующих
им показателей методом «суммы ран-
гов», сопровождавшимся вычислением
индекса устойчивости (Iу), мы пришли к
выводу, что устойчивых сортов
Приморском крае не выявлено. К сла-
боустойчивым (С) относятся сорта
Сантэ, Невский, Адретта. К восприим-
чивым (В) – сорта Удача, Жуковский
ранний, к неустойчивым (Н) – сорт
Янтарь (табл., рис. 2). 
Устойчивость картофеля к колорад-
скому жуку по характеру воздействия
растений на вредителя подразделяется
на 3 основных группы: 
1. Антиксеноз – отвергание растений
насекомыми при выборе корма и мест
откладки яиц. 
2. Антибиоз – неблагоприятное,
вплоть до гибели насекомых, физиоло-
гическое действие растений на питаю-
щихся особей вредителя.
3. Выносливость растений к нане-
сенным повреждениям (Шапиро и др.,
1991). 
Сорт Индекс устойчивости (Iу) Коэффициент устойчивости
Сантэ С 4,8
Невский С 5,1
Адретта С 5,5
Удача В 7,1
Жуковский ранний В 6,4
Янтарь Н 10,3
Показатели устойчивости сортов картофеля 
в Приморском крае (2009-2011 годы)
Примечания. Устойчивость (по Павлюшин и др., 2005): С – слабо¬устойчивый
сорт; В – восприимчивый; Н – неустойчивый.
Рис. 2. Поврежденность слабоустойчивого и неустойчивого сортов картофеля на
опытном участке в с. Ширяевка (Михайловский район): 
1 – Сантэ; 2 – Янтарь   (фото автора).
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Abstract
Results of field experiments of the
study of seasonal abundance of
Colorado potato beetle in different
potato varieties. It was shown that
some varieties developed through con-
ventional breeding are able keeping its
resistance when threshold of harmful-
ness is exceed. 
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Известно, что растения противо-
стоят инфекциям и стрессовым воз-
действиям среды посредством
физиолого-биохимических реакций,
важной составляющей которых
является подавление активности гид-
ролитических ферментов (Яруллина,
Ибрагимов, 2006; Валуева, Мосолов,
2002; Дунаевский и др., 2005), напри-
мер, целлюлазы. Так, в сортах
Невский и Удача активность свобод-
ных ингибиторов целлюлаз не
выявляется (Шевченко и др., 2009).
По данным М.В. Воронковой сорт
Невский отнесен к разряду неустой-
чивых, Жуковский ранний – к средне-
устойчивым, причем это обусловлено
содержанием гликоалкалоидов в
листьях различных по восприимчиво-
сти сортов (Воронкова, 2010). Также
можно предположить, что у популяции
колорадского жука в районе проведе-
ния исследований желудочно-кишеч-
ный тракт лучше адаптирован к пере-
вариванию листьев картофеля сортов
Невский и Янтарь (Шевченко и
др.,2009).
Защитным фактором также является
и усиление регенеративной функции,
заключающейся в увеличении биомас-
сы и фотосинтетической поверхности
листьев, а также развитии дополни-
тельных стеблей при повреждении их
колорадским жуком. При этом урожай-
ность не снижается, а в некоторых слу-
чаях даже наблюдается прибавка уро-
жая (Вилкова и др., 2002). Именно этот
механизм защиты наблюдался нами на
сортах Адретта и Янтарь в Приморском
крае (Мацишина, 2011).
Заключение 
При возделывании относительно
устойчивых к повреждению колорад-
ским жуком сортов картофеля сокра-
щается повреждение листовой поверх-
ности растений и, как следствие,
уменьшаются потери урожая. Сорта
картофеля, имеющие достаточно высо-
кий уровень устойчивости к колорад-
скому жуку, можно успешно использо-
вать в технологиях получения продук-
тов без применения инсектицидов.
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